









運 営 組 織
(平成11年1月1日 現在)
職 員
セソ ター長(併)教 授 都 福 仁
副セソター長(〃)教 授 濱 口 智 尋
吹田分室 豊中分室
助 手 百 瀬 英 毅 助 手
技 官(兼)牧 山 博 美(工).技 官(兼)
〃 ・(〃)大 寺 洋(工)〃.(〃)
研究支援推進員 加 藤 明





























































竹 内 徹 也 ・
浅 井 攻(理)
株 喜代次(基)






蛋 白質研 究所 〃
事 務 局 長
理 学 研 究 科 教 「授
(◎:運営委員長*:低 温 セソターだより編集委員長)
低温セ ンターだよ り編集委員
邑 瀬 和 生(理 ・物
栗 田 厚(理 ・物 理)豊5367
松 川 宏(理 ・物 理)豊5735
藤 弁 研 一(理 ・物 理)豊5758
音 賢 一(理 ・物 理)豊5375
上 田 貴 洋(理 ・化 学)豊5779
齋 藤 一 弥(理 ・ミ熱研セ)豊5525
山 中 千 博(理 ・宇宙地球)豊5492
小 林 祐 次(薬 ・薬品物化)吹8220
森 勇 介(工 ・電 気)吹7707







































朝 日 剛(工 ・応用物理)吹7839
森 伸 也(工 ・電・ 子)吹7767
右 手 浩 一(基 ・合成化学)豊6232
白 井 正 文(基 ・物性物理)豊6406
長谷川 繁 彦(産 研)吹8412
松 本 卓.也(産 研)吹8446
小 林 達 生(極限セシター)豊6446
竹 内 徹 也(低温センター)豊6691
百 瀬 英 毅(低温センター)吹7769
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